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Nunik yuni rahmatun/A51050242. PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL 
BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK MENGGUNAKAN 
PROJECT BASED LEARNING UNTUK SISWA KELAS V SD NEGERI 
SONDAKAN 11 LAWEYAN, SURAKARTA. Agustus, 2019 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) peningkatan keaktifan belajar siswa 
kelas V dalam proses pembelajaran di kelas menggunakan model pembelajaran 
project based learning. 2) Peningkatan hasil belajar siswa kelas V menggunakan 
model pembelajaran project based learning di SD N Sondakan 11 Laweyan, 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus dan setiap siklus dilaksanakan dua kali pertemuan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, tes. Hasil 
penelitian pra siklus menunjukkan bahwa hasil rata-rata keaktifan siswa sebesar 
50,48%, sedangkan persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 38% yang 
termasuk dalam kategori gagal. Pada siklus I hasil rata-rata keaktifan siswa 
memperoleh sebesar 65,76% yang termasuk dalam kategori sedang, sedangkan 
persentase ketuntasan hasil belajar siswa siklus I sebesar 59% yang termasuk dalam 
kategori kurang. Pada siklus II hasil rata-rata keaktifan siswa sebesar 77,68% yang 
termasuk dalam kategori keaktifan belajar siswa tinggi, sedangkan persentase 
ketuntasan belajar siswa sebesar 79% dalam kategori baik. Dengan demikian dapat 
dikemukakan bahwa penggunaan model pembelajaran project based learning dapat 
meningkatkan keaktifan belajar siswa dikelas dan hasil belajar siswa kelas V SD N 
Sondakan Laweyan, Surakarta.  
 








Nunik yuni rahmatun/A51050242. INCREASED ACTIVENESS AND STUDENT 
LEARNING OUTCOMES IN THEMATIC LEARNING USING PROJECT BASED 
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This study aims to find out: 1) improvement in the learning activities of fifth grade 
students in the learning process in class using the project based learning model. 2) 
Increasing student learning outcomes in class V using the project based learning 
model in SD N Sondakan 11 Laweyan, Surakarta. This study uses a class action 
research (CAR) method which is carried out in two cycles and each cycle is held 
twice. Data collection techniques used are observation, documentation, tests. The 
results of the pre-cycle research showed that the average results of student 
activeness of 50.48%, while the percentage of completeness of student learning 
outcomes by 38% included in the category of failure. In the first cycle the average 
results of student activity gained by 65.76% included in the medium category, while 
the percentage of completeness of the learning outcomes of students in the first cycle 
was 59% which was included in the less category. In cycle II the average results of 
student activeness of 77.68% included in the category of student learning activeness 
is high, while the percentage of students completeness learning is 79% in the good 
category. Thus it can be stated that the use of project based learning models can 
improve student learning activeness in class and student learning outcomes in fifth 
grade SD N Sondakan Laweyan, Surakarta. 
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